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平成9年度　収支計算書
（平成9年4月1日から平成10年3月31日まで）
科　　　目 予算額 決算額 差　　　額 備　　　考
? ? ?
1　収入の部
1．基本財産運用収入
基本財産利息収入 1，300，000 735，350 564，650
2．会費収入
賛助会費収入 6，200，0006，060，000 140，000
賛助会費増募収入 2，000，000 60，000 1，940，000
3．寄附金収入
寄附金収入 2，500，00053，410，000△50，910，000
4．募金収入
募金収入 2，000，000 0 2，000，000
5．雑収入
受取利息 800，000 265，523 534，477
雑収入 0 41，475△　　　41，475
当期収入合計（A） 14，800，00060，572，348△45，772，348
前期繰越収支差額 64，684，599 64，684，599 0
収入合計（B） 79，484，599125，256，947△ 5，772，348
H　支出の部
1．事業費 （7，200，000）（55，545，000）（△48，345，000）
一般研究助成費 6，000，0006，000，000 0
論文審査費 100，000 100，000 0
会誌刊行費 1，000，000 900，000 100，000
講演会費 100，000 0 100，000
癌シンポジウム・講演会助成費 0 48，545，000△48，545，000
2．管理費 （7，500，000）（8，335，731）（△835，731）
給料・手当 6，000，0006，883，280△　　883，280
会議費 300，000 260，570 39，110
旅費交通費 400，000 200，570 199，430
通信・運搬費 200，000 320，589△　　120，589
消耗品費 100，000 224，205△　　124，205
印刷・製本費 100，000 56，000 44，000
光熱水料費 100，000 19，653 80，347
雑費 300，000 370，544△　　　70，544
3．予備費 （100，000） 0 （！00，000）
予備費 100，000 0 100，000
当期支出合計（C） 14，800，00063，880，731△49，080，731
当期収支差額（A）一（C） 0 △3，308，383△ ，308，383
次期繰越収支差額（B）一（C） 64，684，59961，376，216△3，308，383
一28一
平成9年度　正味財産増減計算書
　（平成9年4月1日から平成10年3月31日まで）
科
?
1　増加の部
　1．資産増加額
　基本財産増加額
　　増加額合計
H　減少の部
　1．資産減少額
　　当期収支差額
減少額合計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額
期末正味財産合計額
金 額
?
o
A　3，308，383
?
o
A　3，308，383
?
o
A　3，308，383
A　3，308，383
　　164，684，599
161，376，216
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平成9年度　貸借対照表
（平成10年3月31日）
科　　　目 金 額
? ? ?
1　資産の部
1．流動資産
現金 4，097
普通預金 4，999，871
郵便貯金 501，013
定期預金 55，950，000
立替金 5，854
流動資産合計 61，460，835
2．固定資産
基本財産 100，000，000
什器備品 0
固定資産合計 100，000，000
資産合計 161，460，835
且　負債の部
1．流動負債
預り金 84，619
流動負債合計 84，619
2．固定負債
退職給与引当金 0
固定負債合計 0
負債合計 84，619
皿　正味財産の部
正味財産 161，376，216
（うち基本金） （100，000，000）
（うち当期正味財産増加額） （3，308，383）
負債及び正味財産合計 161，460，835
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平成10年度　財産目録
（平成10年4月1日現在）
科　　　目 金 額
? ? ?
1　資産の部
1．流動資産
現金・預金
現金　現金手許有高 4，097
普通預金　住友銀行豊中支店 3，126，864
三和銀行茨木支店 634，680
大和銀行千里北支店 1，238，327
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 501，013
定期預金　住友銀行豊中支店 18，000，000
三和銀行茨木支店 18，950，000
大和銀行千里北支店 19，000，000
立替金 5，854
流動資産合計 61，460，835
2．固定資産
基本財産
信託預金　三菱信託銀行 14，000，000
住友信託銀行 29，000，000
大和銀行千里北支店 57，000，000
固定資産合計 100，000，000
資産合計 161，460，835
H　負債の部
1．流動負債
預り金 84，619
流動負債合計 84，619
2．固定負債
長期借入金 0
固定負債合計 0
負債合計 84，619
正　味　財　産 161，376，216
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